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William Clowes, A Short and Profitable Treatise Touching the Cure of the Disease 
































































































































































































































































































































































四の書である『気象論』24）、Haliabas, Paule Agenet, 















































１）The English Experience, 443, Theatvm Orbis 
Terravm Ltd., Da Capo Press Inc., New York,1972.




どの著作が多い。Dictionary of National Biography, 
































































































































































で あ ろ う。 医 学 の 百 科 事 典 と も い え るThe 














 Platerius　 中 世 植 物 学 の 知 識 を 集 大 成 し た
Matthaeus Platearius（1161年没）であろう。
